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　 1２月 １日 東北大学出張者来館 
 ２日 図書館政策委員会第２回幹事会 
 　　　　 平成１５年度第３回商議会 
 ４日 図書系連絡会議 
 1２日 岡崎中学校生来館 
 1９日 国立大学図書館協議会ＧＩＦと 
 　　　　 画像伝送システムの活用研修会 
  図書館政策委員会第３回幹事会 
平成1６年 
 １月  ８日 一橋大学出張者来館 
 1９日 図書館政策委員会第４回幹事会 
 3０日 図書館政策委員会第５回幹事会 
 ２月  ２日 図書館政策委員会第６回幹事会 
 1８日 図書館政策委員会第７回幹事会 
 1９日 平成１５年度第４回商議会 
　 2５日 Ms.S.Domier（マサチューセッツ 
  大学）来館 
 2６日 東京学芸大学出張者来館 
 2７日 愛知教育大学出張者来館 
 ３月1０日 東北大学出張者来館 
 1１日 平成１５年度第５回商議会 
  徳島大学出張者来館 
 1２日 図書系連絡会議 
 1８日 大分大学出張者来館 
 ４月 ５日 全学ガイダンス（～６日） 
 ７日 新入生オリエンテーション、留学生 
  オリエンテーション（～1３日） 
 2３日 近畿地区国公立大学図書館協議会企 
　  画委員会 
  近畿地区図書系課長・事務長懇談会 
  国立大学図書館協会近畿地区協会総会 
 2６日 図書系連絡会議 
 ５月1０日 図書系初任者研修（～１３日） 
 2６日 メディア・コモンオープニングセレモニー 
 2７日 図書系連絡会議 
 ６月1０日 平成１６年度第１回図書館協議会 
 2４日 図書系連絡会議 
 3０日 第５１回国立大学図書館協会総会 
  （～７月１日、於：阪大） 
（京都大学図書館で行われた主要な会議、委員会、催し物を中心に掲載しました。） 
◎ 図書館への想いをひとこと  ―第１回京都大学図書館協議会で― 1 
◎ メディア・コモン（Media Commons）がオープン 3 
◎ 和算から洋算へ 4 
◎ 幕末の数学者　小野友五郎　―日本の近代化を促した幕臣と和算家― 8 
◎ 谷村文庫蔵『萱草』『賦何船連歌』管見　―連歌師宗 　文明のころ― 12 
◎ 本探しは宝探し 16 
◎ 基礎物理学研究所図書室紹介 17 
◎ 教官著作寄贈図書一覧 18 
◎ 蔵書統計 19 
◎ 図書館の動き 20
編集後記 
京都大学附属図書館報「静脩」Vol.41 No.1（通巻150号）2004年７月31日発行　編集：「静脩」編集小委員会 
（責任者：附属図書館事務部長） 発行：京都大学附属図書館　京都市左京区吉田本町　Tel .075‐753‐2613
巻頭の総長発言にもふれられているように、京都大学図書館協議会が発足しました。旧静脩編集委員会も、
より全学的な図書館の広報を担う組織として附属図書館に広報委員会が発足し、その小委員会の一つになり、
「静脩」編集小委員会として新たに出立します。「静脩」は全学的な図書館の広報誌として、今一番話題
になっている事柄を取り上げて行こうと思っています。（柾川） 
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